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O termo “Computação Social” é pouco encontrado na literatura e quando ocorre é com diferentes 
significados. O termo é aplicado no sentido de pesquisar e construir software que permita pessoas 
trocarem informações e experiências simulando relacionamentos sociais através da Internet. 
Atualmente a computação está cada vez mais freqüente nas atividades humanas. Está presente em 
todos os locais do seu cotidiano: na escola, no trabalho, atividades governamentais, nas finanças e 
serviços. Os diferentes usos das redes sociais vão muito além da mera manipulação de informações, 
tornando-se um componente essencial para a qualidade de vida com impacto na rotina de um 
número cada vez maior de pessoas. Um novo mundo virtual surgiu, criando novas culturas, 
propondo novas perspectivas, exigindo novas descrições e expondo novas fronteiras a serem 
conquistadas. Dessa forma, o presente trabalho, foi elaborado com a finalidade de analisar as 
principais redes sociais na aplicação e desenvolvimento da computação social, por meio de pesquisa 
bibliográfica. Com base nos estudos, as redes sociais permitiram o surgimento de um novo mundo 
virtual, criando novas culturas, propondo novas perspectivas, exigindo novas descrições e expondo 
novas fronteiras a serem conquistadas. As relações do ser humano com este novo mundo ainda 
estão por ser mapeadas e investigadas, inclusive em seus aspectos éticos, filosóficos e sócio-
culturais. Computação social pode ser definida como o esforço de criar tecnologias para a criação, 
disseminação, coleção, processamento ou uso de informação distribuída através de grupos sociais 
como equipes, comunidades, organizações ou mercados. Além disso, essa informação não é 
anônima ou ligada a uma instituição, mas sim relacionada a uma pessoa que é, por sua vez, 
relacionada a outras pessoas. Essa interatividade foi ampliada não só na forma de acrescentar 
comentários ou de participar de pesquisas de opinião, mas principalmente na hora de produzir 
conteúdo. Atualmente qualquer pessoa pode criar seu site, blog e podcast ou ser um criador de 
conteúdo nas diversas redes sociais como Orkut, Facebook ou Twitter. É extremamente importante 
ter consciência da função social da computação e definir abordagens que tomem o ser humano 
como ponto de partida para o desenvolvimento das redes sociais futuramente. É tanta informação e 
conhecimento exato que dificilmente percebe-se que tudo isso é feito e organizado por pessoas. E as 
pessoas compartilham uma característica vital, já citada pelo sábio Aristóteles: “o humano é um 
animal social”.  
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